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و عملکرد مديران آموزشي تصميم گيري مشارکتي  هاي شخصيتي وويژگيبررسي رابطه 
 دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 
 4رباطي الساداتفاطمه ،3زاده تهامياحمد نقيب ،1،2حسني فاطمه
 چکیده
کارههاي منابهد در ايه  مديران و ارائهه راه  يهاي شخصيتجنبهتوجه به ها، مديريت دانشگاه حساس با توجه به مقوله مقدمه:
گيري مشارکتي با عملکهرد تصميم هاي شخصيتي وبرربي رابطه بي  ويژگي حاضر با هدفباشد. مطالعه زمينه امري ضروري مي
 انجام شده ابت. مديران آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان
علهوم پزشهکي کرمهان وارد شهدند. ج هت تحليلي تمامي مديران آموزشي دانشهگاه  -توصيفي ،در اي  مطالعه مقطعي ها:روش
گيهري مشهارکتي از بهراي بهنجش تصهميم  ،)IFF-OEN(شخصهيتي پهنع عهاملي  از پربشنامه هاي شخصيتيش ويژگيبنج
از  ت علمهي ابهتفاده گرديهد. أک ليست ارزشيابي امتيازات عضو هيچ مشارکتي و ج ت ارزيابي عملکرد ازگيري پربشنامه تصميم
 .ها ابتفاده شدداده زيچندگانه ج ت آنال يخط ونيو رگرب nosraeP يهمستگ ديآزمون ضر
گيهري مشهارکتي بها عملکهرد همچنهي  تصهميم  و) <P0/200= r ,0/76( هاي شخصيتي با عملکرد مهديران بي  ويژگي یج:نتا
 ،پهييري ي ت يهيع ههاي شخصهيت هاي ويژگهي لفهؤدر مورد م .)<P0/200= r ,0/431(داشت دار وجود بطه مثبت و معنيمديران را
گيري مشارکتي دعوت از کارکنان ج ت ارائه نظرات، تس يم دانش و همفکري هاي تصميملفهؤوجدان و آزاد انديشي و در مورد م
 قابليت پيشگويي عملکرد مديران را داشتند.
اتخها   ج هت  مهديران و رهراهم کهردن زمينهه منابهد ههاي شخصهيتي توجه بيشتر بازمان به ويژگي گیری:بحث و نتیجه
ان هازمه هدر بلکرد ب تهر ايشهان همنابد، ج ت عم بسترازمان و ايجاد هديران به بهتر متع د بيش ثهگيري مشارکتي باعتصميم
 شود.مي
 گيري مشارکتي، عملکرد، مديران آموزشي، کرمانهاي شخصيتي، تصميمويژگي واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
توانز  هزم هاي مختلف چيزيي هزم مزي از ميان ويژگي
ها همک هن  تا خود و ديگران را ههتزر هننادز  انسان
اي از حيزا  انسزان هزم يعنزي ننهزم  .شخصيت ادت
احوال معين  اوضاع و هيني هنيم درده  پيشانازه مي
 ).1( ده ننان مي خود چم رفتاري از
هزايي الاز   و ويژگيشخصيت هم همم خصوصيا  
نملزم  زشود هم معرف رفتار يک شزخ ادزت ا مي
ادراک  ،احسادا  ان ينم، توان هممياين خصوصيا  
 فکر و هسياري عادا اشاره هرد شخ از خود، لارز
 ).2(
تزرين هزاي شخصزيت يکزي از مهزم نظريزم ويژگزي   
هزاي نظزري در مهاشعزم شخصزيت ادزت. محز وده
نززکا از مت ايززن نظريززم، شخصززيت افززراد  هرادززا 
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 .)3( هاش مي ايخصوصيا  و صفا گسترده
اغلب روان شنادان قهول دارنز  هزم  هم نيها ونود ا  
ها هاي شخصيتي آنتوان مردم را هر حسب ويژگيمي
پردازان همچنزان هزم هحزر در ا نظريمام ،توصيف هرد
هاي اصلي دازن ه شخصيت انسان مورد تع اد ويژگي
 ).4( دهن ادامم مي
هينزي ارزش شخصيت هم عنوان يکي از پزيش  امروزه  
هززاي عملکزرد شززيلي پ يرفت زم شزز ه ادززت. هنن ز ه
اش شخصيت هر فرد نقش مهمي در عملکزرد شزيلي 
نگزرش فزرد را  زيرا شخصيت فزرد انگيزيش و  ،دارد
اي هزم فزرد هزم مقتتزيا نسهت هم يک شيا و شيوه
 ).5( هن منخ مي ده ،شيلي پادخ مي
هزا اهميت مراهي آموزش عزاشي، در رس آن  هناهراين  
ائم خ ما  آموزشي هزم افزراد نامعزم، داننگاه، در ار
اداره امزور ايزن دزازمان را هسزيار پراهميزت و تزاه  
م يريتي صحيح و هارآمز  نمزوده ادزت. هسزياري از 
هاي هسيار اداتي  و فرهيختگان علمي هنور ها قاهليت
چنمگير در اين مرهي عظيم هم آموزش داننزوويان و 
تز ش هزراي پردازن ، هناهراين تعليم و ترهيت آنان مي
يافتن راهکارهاي هارآم  هزراي مز يريت ايزن واحز  
گيزري مز يريت يزا تصزميم آموزشزي منهقزي ادزت.
ينز  آدهز  تزا در فر منارهتي هم هارهنزان امکزان مزي 
گيري منارهت هنن . اين نوع مز يريت شزکا تصميم
وري را هزم افزيايش ههزره  دزت ن ي ي از مز يريت ا 
 ).6( هن تتمين مي
در گيزري منزارهتي ش مهزم تصزميم ها تونم هم نقز   
هههززود و تسززري  رونزز  هارهززا ضززرور دارد در 
گيري ها م يراني هم هار گرفتم شون  هم تصميمدازمان
منارهتي در اوشويت هارهاينان قرار گيرد، چرا هم در 
نظام منزارهت دزازماني، مز يران هزراي ردزي ن هزم 
از دوي  ياريهاي پيننهادي هسحاهاينان ها راهه ف
هزا شزون  هزم پزز از ارزيزاهي آن هارهنان موانم مزي 
 ).7( توانن  ههترين راه حا ممکن را انتخاب هنن مي
هم درنم انوام وظايفي هم شيا يک هارمن   عملکرد  
دهز  هزم هنز ، اشزاره دارد و ننزان مزي را تکميا مي
يا را هزم انوزام زارمن  اشياما  يک شز زچگونم يک ه
 ).8( ردان مي
فرد  قيثر هر تههؤاز عواما م يکي نينهمچ تيشخص  
، زيرا هزر ويژگزي شخصزيتي هاش يم يشيل طيها شرا
داراي شرايهي ادزت هزم متنادزب هزا شزيا خاصزي 
ادت. ها دانستن اين هم ه ام ويژگي متنادب ها هز ام 
شود تا ها ميشيا ادت همک هسيار زيادي هم دازمان
را  خزود  ههره وري دزازمان  ها،ها انتخاب منادب نيرو
هزاب هزرده، هاعزر افزيايش رضزايت شزيلي نيروهزا 
هزاي چنزين از زيزان م يران شان شزون ، هم  خصوصاً
احتماشي انتخاب نامنادب ه ين وديلم انتناب شز ه و 
هزاي هسزيار زيزاد اقتصزادي هزم هزم وادزهم در هيينم
گزردد نيزي هزا تحميزا مزيانتخزاب نامنادزب هزر آن
 ).9( شودينويي مصرفم
گيزري تصميم خصوصيا  شخصيتي و هرردي نتايج  
ها افزيايش  ي افراد حاهي از آن ادت هم همراهمنارهت
گيري منارهتي تصميم هاي شخصيتي ونمرا  ويژگي
دوي ديگزر  از ياه  ونمره عملکرد م يران افيايش مي
ننززان داده ادززت هززم شززناخت  مهاشعززا متعزز د 
 ثير را هزرأهزاي شخصزيتي افزراد هينزترين تزويژگزي
هزاي ارتهزالاي مز يران دارد مهزار  شيلي و کردعمل
 ).11،11(
هاي مهاشعم حاضر ها ه ف هرردي راههم هين ويژگي  
گيري منارهتي ها عملکرد مز يران تصميم شخصيتي و
 آموزشي داننگاه علوم پيشکي هرمان انوام ش .
 
 هاروشمواد و 
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 منظزور  هزم  حاضر تحليلي –توصيفي  ،يمهاشعم مقهع 
 و شخصززيتي هززايويژگززي هززين ارتهززا  هرردززي
 آموزشزي  مز يران  عملکزرد  هزا  منارهتي گيريتصميم
. ش  انوام 3931 دال در هرمان پيشکي علوم داننگاه
نفزر هودنز  هزم  18تمامي م يران آموزشي داننگاه هم 
روش درشززماري وارد مهاشعززم شزز ن . اهيارهززاي 
پردننامم شخصزيتي پزنج  -1ها شاما داده ردآوريگ
پردنززنامم محقززق دززاختم  -2 )IFF-OEN(عززاملي 
ارزشزياهي چزک شيسزت  -3گيري منزارهتي و تصميم
 علمزي (هزر گرفتزم از وزار أامتيزازا عتزو هيز
  .هود هه اشت)
هزاي شخصزيتي پزنج ادزتان ارد ويژگزي پردنزنامم  
هاشز  هزم ال مزيؤدز 16شزاما  )IFF-OEN(عزاملي 
 مخزاشفم تزا هزام ً  هزام ً « هرادا مقيا شيکزر  از 
و هزراي ارزيزاهي پزنج عامزا درنزم هنز ي  »مزوافقم
يزي، آزاد گراشخصزيت شزاما ثهزا هيوزاني، هزرون
  .گيردمورد ادتفاده قرار مي ون ان و توافق ان يني،
ق دزاختم تودزط پردننامم محقز  محتوايي - روايي  
شز . ايزن  ييز أتمرهولازم رشتم  پنج نفر از متخصصان
 هاشز  هزم هرادزا ال مزي ؤد 61نيي شاما  پردننامم
 »منادزب  هزام ً «تا  »نامنادب هام ً«مقيا شيکر  از 
شزز . نهززت هرردززي پايززايي درونززي هنزز ي درنززم
 دزتفاده ا ahpla s’hcabnorCها از ضريب ناممپردن
پردنزززنامم  ahpla s’hcabnorCشززز . ضزززريب 
  ،OENهاي شخصزيتي پزنج عزاملي ادتان ارد ويژگي
 هود. 1/98 گيري منارهتيو پردننامم تصميم 1/58
چزک نهت ارزيزاهي عملکزرد مز يران از  همچنين  
 أهزاي انرايزي اعتزاي هيز شيست ارزشياهي فعاشيزت 
علمي داننگاه علوم پيشکي هم مورد تصويب وزار 
هاشز ، ادزتفاده آموزش پيشکي مزي  هه اشت درمان و
 هاش ، همم ميزآيت 6ک شيست نيي شاما زن چزاي ش .
 کميزا قهزا از ت  گيزرد. مي امتياز را در هر 14 موموعاً 
ها از افراد شزرهت هننز ه رضزايت آگاهانزم پردننامم
 يار زافرمزها از نحليا دادهزاهي گرفتم ش . نهت تزشف
هزززاي همهسزززتگي و از آزمزززون 81نسزززخم  SSPS
و رگردزيون خهزي چنز  متييزره ادزتفاده  nosraeP
 گردي .
 
 جینتا
ن هيش از دو هراهر زنزا  مردان حاضر فراواني در مهاشعم
ننز مرهو  هم گروه  . هينترين فراواني در هر دوهود
). همچنين هيش %85هاش  (دال مي 15دني هيرگتر از 
هزا هودنز . در مزورد أهنن گان متدرص  شرهت 59از 
 فراوانزي مرهزو  هزم گزروه  هينزترين  مرتهم علمي نيي
خصزو دزاهقم  ). در%53ود (داراي رتهم ادزتادي هز 
 11-12م مز يريتي نيي گروهي هم داراي داهقم يريتي 
). داير %24( دال هودن  داراي هينترين فراواني هودن 
 ان .ذهر ش ه 1الا عا  در ن ول 
 
 
 شرکت کنندگان در مطالعه دموگرافيک اطلاعات :1 جدول
  متغير تعداد درصد
  جنس مرد 55 72/5
 زن  77 27/5
 1/1
 77/5
 1
 51
 ≤ 13
 13-10
 10-15
 >15
 سن
 51 11/1
 60 25/5
 مجرد 0 5/1
 متأهل
  هلأوضعيت ت
  62 51/1
 مربي 31 61/1
 استاديار
 دانشيار
 استاد
 رتبه علمي 
 17 57/1
 11 07/1
 57 53/1
 ≤11 33 10/1
 11-17
 <17
 سابقه مديريت 
 03 70/1
 31 21/1
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و  صزيتي هزاي شخ نهت هرردي راههزم هزين ويژگزي 
شفزم ؤمنارهتي و مگيري تصميم همچنين اي آن،شفمؤم
 همهستگي پيردون ادتفاده ش . هاي آن از ضريب 
عملکزرد  هزاي شخصزيتي و نتايج هزين ويژگزي لاهق   
 ونزود داردقزوي  تاًزهم مسزتقيم و نسهزز يران راهزمز
ي گيزر و همچنين هزين تصزميم  )<P0/ 200 =r ,0/76(
يران راههزم هاي آن هزا عملکزرد مز شفمؤو م منارهتي
 )<P1/111=r ,1/894( داشت دداري ونومثهت و معنا
درصز  از تيييزرا  85نا ح ود  ). در اين2(ن ول 
 52هزاي شخصزيتي و عملکرد م يران از روي ويژگي
هاي شخصزيتي قاهزا تهيزين درص  آن از روي ويژگي
 ادت.
عملکزرد هينزي اهليزت پزيش همچنين هراي هرردزي ق   
و  هزاي شخصزيتي هزاي ويژگزي هارهنان تودط مؤشفم
از رگرديون خهي و  گيري منارهتيتصميمهاي شفمؤم
از روش گزام هزم گزام ادزتفاده گرديز . در مز ل اول 
هزر  داريهزم معنزي  ا وارد و در صورتيهشفمؤتمامي م
مز ل  هزم ددزت آمز ، از  1/1ها هينتر از شفمؤيک از م
دوم حز ف شز ن . هزز ين ترتي زب م ز ل رگردززيون 
 صور نوشتم ش . نيعملکرد م يران هم ا
 
 =عملکرد 7/265)+ 1/143× ()+ تهييج پ يري 1/664× ()+ آزاد ان يني 1/243× ()+ ون ان 1/734( ×همفکري
 )+1/65× ()+ دعو از هارهنان 1/381× (دانش  تسهيم
 
 
 ا عملکرد مديرانبهايشان لفهؤو م مشارکتي گيريتصميمهاي شخصيتي و بررسي ارتباط بين ويژگي :2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزاي شفمؤنتايج حاصا از آناشيي چن  متييره مرهو  هم م
 هم فاهتورهزاي تهيزيج  ادهاي شخصيتي ننان دويژگي
هززاي  شفززمؤان ينززي ونزز ان و در م  آزاد پزز يري،
 گيزري منزارهتي نيزي فاهتورهزاي همفکزري،تصزميم
هارهنززان داراي قزز ر  از دانززش و دعززو  تسززهيم
 ).3(ن ول  هاشن پينگويي عملکرد م يران مي
 
 
 
 
 
 متغير
 عملکرد شغلي
 nosraeP
 معني داری ضریب همبستگي
 <1/111 1/762 هاي شخصيتيويژگي
 <1/111 1/152 تهييج پذيري               
 <1/111 1/716 آزاد انديشي               
 <1/111 1/130 وجدان               
 <1/111 1/533 توافق               
 <1/111 1/275 برونگرايي               
 <1/111 1/152 مشارکتي صميم گيريت
 <1/111 1/250 همفکري               
 <1/111 1/515 نظرات جهت ارايه کارکنان از دعوت               
 <1/111 1/105 تسهيم دانش              
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 عملکرد مديران تي باشخصيتي و تصميم گيري مشارکهاي هاي ويژگيلفهؤمدل رگرسيوني م : 3جدول 
 R detsujdA2 R2 R P ES β  بين پيش متغير  مدل
 
 
 
 1 مدل
 
 
 
 
 
 1/371 1/661 1/103 پذيري تهييج
 1/016 1/676 1/752
 1/11 1/073 1/307 گرايي برون
 1/311 1/111 1/660 انديشي آزاد 
 1/31 1/567 1/717 توافق 
 1/211 1/757 1/703 وجدان
 >1/111 1/067 1/250 همفکري
 1/211 1/717 1/515 ارايه نظرات جهت کارکنان از دعوت
 1/31 1/571 1/105 دانش تسهيم
 1/371 3/611 2/122  ثابت مقدار
 
 
 
 
  7 مدل
 1/371 1/521 1/211 پذيري تهييج
 1/552
 
 1/176
 
 1/716
 1/511 1/777 1/511  انديشي آزاد
 1/611 1/157 1/557 نوجدا
 >1/111 1/117 1/315 همفکري
 1/511 1/237 1/011 نظرات ارايه جهت کارکنان از دعوت
 1/301 1/301 1/551 دانش تسهيم
 1/511 3/113 2/765  ثابت مقدار
 
 بحث
هاي شخصيتي و ويژگي راههم هرردي هم حاضر مهاشعم
 کزرد مز يران داننزگاه عمل هزا  گيري منارهتيتصميم
 .ادت پرداختم پيشکي هرمان علوم
هاي شخصزيتي هم هين ويژگينتايج تحقيق ننان داد   
يعنزي ، رددا و عملکرد م يران راههم معناداري ونزود 
و  هززاي شخصززيتيهززا افززيايش نمززرا ويژگززي
نمزره عملکزرد مز يران نيزي  گيزري منزارهتي تصميم
هزين  از منزخ شز  هزم همچنزين  ياه ،افيايش مي
هززاي شفززمؤم ،هززاي شخصززيتي هززاي ويژگززي شفززمؤم
هززين  و از ونزز انو آزاد ان ينززي ، پزز يريتهيززيج
 ،همفکزريگيزري منزارهتي نيزي هزاي تصزميمشفزم ؤم
 دانزش  تسهيم نهت ارايم نظرا  و هارهنان از دعو 
اين  هاشن .هيني عملکرد م يران را دارا ميقاهليت پيش
  nuS هم تودزط  ينمدر اين زماي گيري ها مهاشعمنتيوم
شز ، هونز انوزام در هنزور هونز  و و همکزاران
 در تحقيق خود اشاره  همخواني دارد. اين پژوهنگران
 ايستي هم دوز يران هزملکرد مزع يقازراي ارتزهردن  ه
عاما خرد و ه ن تونزم هزرد. عوامزا خزرد شزاما  
عواملي هستن  هم مهتني هزر هارهنزان هزوده و عوامزا 
هززا آمززوزش دززازمان هسززتن . آن هزز ن مهتنززي هززر 
هاي شخصيتي و نگرشي هارهنزان را از نملزم ويژگي
عواما خرد مؤثر هر رفتار شهرون ي دزازماني دانسزتم 
دزازي منزاغا را از نملزم دزازي و غنزيو توانمنز 
دانن  عواما ه ن مؤثر هر رفتار شهرون ي دازماني مي
 خرد؛هنن  هم از هين عواما گيري ميلاور نتيوم و اين
هززاي شخصززيتي و از ميززان عوامززا هزز ن ويژگززي
ثير را هزر عملکزرد أتوانمن دازي هارهنان هينزترين تز 
 .)21(م يران دارد 
گيري منارهتي و عملکرد يماز لارف ديگر هين تصم  
ايزن مهزاهق هزا  .م يران راههم معناداري ونود داشزت 
در هنزور چزين انوزام  هزم  و همکاران  gnaiJتحقيق
هردنز  در  اشزاره ايزن محققزان  هاشز . مي ،ادت ش ه
 نزتر هاي ارتهزالاي هي هايي هم م يران از مهار دازمان
در  رامزز يران هرخززوردار هززوده و تززري بمهلززو و
 نارهت داده و هر دهکزاني مزهاي دازميريگتصميم
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هي  داشزتن ، هارهنزان رضزايت أپيرو ت -رههر ،رههري
داشتم، انگيزيش هزابتري پيز ا هزرده و  هينتريشيلي 
مساعي هينتر هراي هرآورده داختن اه اف تعيين ش ه 
يران ميهزور گيرن  و ه ين ترتيب م خود را هم هار مي
يف خزود را انوزام وظزا ههتر  خواهن  توانست هم نحو
داده و در رادتاي هر آورده دزاختن اهز اف دزازماني 
تر فعاشيت هزرده و عملکزرد هزابتري داشزتم هخش اثر
د هم هين وشميلاور ادت بل  . هناهراين اين)11( هاشن 
عملکزرد مز يران گيزري منزارهتي مز يران و تصميم
 fusuY و lawaL .راههزززم معنزززاداري ونزززود دارد 
 يرو هزر  يمنارهت يريگميتصم ريثأت عنوان ها يقيتحق
 خزود  قيز تحق در هزا آندادنز .  انوام دازمان تيريم 
 شزود يمز  مانوزا  دزازمان  در هم ياق امات هردن  اشاره
 انوزام،  انزازه  هارهنزان  هزم  و گزردد  يدازشفاف  يها
 ميتصزم  در منزارهت  و دزازمان  يهزا هرنامزم  تيه ا
 شزود  داده يتيهز ا  خود و يخودهنترش قيلار از يريگ
 .)31(
گرايزي و عملکزرد پ يري و هرونهمچنين هين تهييج  
م يران راههم معناداري ونود داشت و ها افيايش نمره 
گرايزي نمزره عملکزرد پز يري و هزرون مهار  تهيزيج 
  oaiLم يران نيي افيايش داشت. اين يافتم هزا تحقيزق 
در تايوان انوزام شز  همخزواني دارد. هم  gnauhCو 
هزر گرايي پ يري و هرونيجتهياين محققان ننان دادن  
 .)41( ثير داردأتعملکرد م يران روي 
ان يني و مقهوشيت و عملکزرد ع وه هر اين هين آزاد  
م يران راههم معناداري ونود داشت و ها افيايش نمره 
رد مز يران نيزي افزيايش متييرهاي ميهور نمزره عملکز 
لازي  و همکزاران epetaraKداشزت. در ايزن زمينزم 
آزاد ان ينزي و اي در ترهيزم ننزان دادنز  هزم مهاشعم
 ادزت  مقهوشيت هر روي عملکزرد مز يران مزؤثر هزوده 
 .)51(
(ونز ان) و  از لازرف ديگزر ه زين وظيفزم شنادزي   
عملکرد م يران راههم معنزاداري ونزود داشزت و هزا 
افيايش نمره متيير ميهور نمزره عملکزرد مز يران نيزي 
ادزت هزم  gnalKافيايش داشت. اين مهاهق تحقيزق 
مز يران ونز ان هزاري  هايي هزم در دازمان ننان داد
تري دارن  هينتر هم مان ن در دازمان تمايا داشتم، نهي
همتر هم فکر ترک شزيا خزود هزوده و هزم دزازمان و 
منز  هزوده و هزم لازور هلزي هزم اعتاي دازمان ع قم
لازور  تزر هسزتن . هنزاهراين ايزن دازمان خزود متعهز 
(ون ان) مز يران و  شناديادت بل ش  هم هين وظيفم
 . )61( داشت نان راههم معناداري ونودعملکرد آ
 همچنين هين دعو  از هارهنان هراي ارائم نظزرا و   
تسهيم دانش و عملکرد م يران راههم معناداري ونود 
داشزت و هزا افزيايش نمزره متييرهزاي ميهزور، نمزره 
 يران نيزي افزيايش داشزت. در ايزن رادزتا عملکرد مز 
هزايي هزم اشاره هردن  در دزازمان  و همکاران ranıÇ
م يران قادرن  هم لاور دقيق، دردت و هم موق  مسائا 
ميان فردي و دازماني را ها هارهنان هيان هرده و نقزا  
قو  و ضعف هارهنان را هم خوهي هم آنزان هزازخورد 
درهززاره مسززائا داده و نظززرا و پينززنهادا آنززان 
ينز هاي مز يريت دانزش آدازماني را نويا ش ه و فر
اعم از اهتساب، تسهيم و توييم و تحليا دانزش را در 
 .)71( دازمان پياده دازي هنن ، عملکرد ههتري دارن 
 هناهراين متييرهاي همفکري، تسهيم دانش، دعزو  از 
ان ينزي پينزنهادا ، آزاد  هارهنان هراي ارائم نظرا  و
پ يري هم ترتيب هينترين تزأثير را هرعملکزرد تهييج و
 م يران دارن .
هايي نيي هزود. از نملزم مح وديت اين مهاشعم داراي  
توان هم تورش ناشي از مزوارد از ها ميين مح وديتا
مکزرر  ددت رفتزم اشزاره هزرد هزم عليزرغم مرانعزم 
 پادخگويي ن اشتن . هم هسياري از م يران تمايا
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 يم نينچمهشرايگ شروت مه ناوت درزه هرازشا يهد، 
مظفاحم مه ينعم ني ه يراه  ناري زم رد  ييوگخزداپ 
مه دؤيم  با پ شروزت دا خر بهد  ناوت خزدا يزهد
.دوش 
 
هجيتنیريگ 
 مزه داد نانن معشاهم جياتن  يزگژيو يتيزصخش يازه  و
ميمصت يتهرازنم يريگ  زم ازماوع زاؤ درزکلمع رزه رث
يم ناري م. نشاه  اقيقحت جياتن مه منوت اه ور نيا زا
 ش اصاح رضاح شهوژپ رد مه يوياتن يين و نينيپ
 يم رظن مه  در يزگژيو مزه نامزاد رتنيه منوت يازه
خش بدانم طيحم ندره مهارف و ناري م يتيص تزهن
ذاختا ميمصت يتهرازنم يرزيگ  بهزد رتزنيه ي زنهياپ
ناري م  نامزازد مه دازويا و  مزنيمز بزدانم يا  تزهن
 رتهه درکلمع نانيا نامزاد رديم.دوش 
 
رکشت و ينادردق 
  يراکمه اه قيقحت نيا اقيقحت تنواعم   عاسم و
و يروانف يشزومآ تنواعم نينچمه و  موزلع هاگنناد
. ش ماونا نامره يکشيپ 
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The Relationship between Personality Characteristics and Participatory 
Decision-making and Performance of Educational Managers of Kerman 
University of Medical Sciences 
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Abstract 
Background: Due to the importance of university management, special attention to the 
managers' personality characteristics and providing suitable solutions in this area are 
necessary. The aim of this study was to investigate the relationship between personality 
characteristics and participatory decision-making, and performance of educational managers 
of Kerman University of Medical Sciences. 
 
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, all managers of Kerman 
University of Medical Sciences were enrolled. The NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) 
was used to assess personality characteristics, participatory decision-making questionnaire 
was used to assess the participatory decision-making, and the academic score evaluation 
checklist was used to evaluate the performance of faculty members. Pearson correlation 
coefficient and multivariate linear regression was used for data analysis. 
 
Results: There was a positive and significant relationship between personality characteristics 
and performance of managers (r=0.76, P<0.001) and also between participatory decision-
making and performance of managers (R=, P<0.001). The components of personality 
characteristics such as excitation, conscience, and independent thinking and components of 
participatory decision- making such as inviting employees to comment, sharing knowledge, 
and consulting could predict the managers’ performance. 
 
Conclusion: Paying more attention to the personality characteristics of managers and 
providing an appropriate basis for participatory decision-making makes managers more 
committed to the organization and creates a suitable environment for their better performance 
in the organization. 
 
Keywords: Personality Characteristics, Participatory Decision-making, Performance, 
Educational Managers, Kerman 
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